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Grafikon 1. Ukupan broj biljaka dobiven na kraju pokusa za dinamiku nicanja, 
 
Chart 1 Total number of plants obtained after completion of the experiment for seed 
germination dynamics, formation of cotyledons and leaves development at various 
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Grafikon 2. Dinamika nicanja, broj izniknulih biljaka po  
  
Chart 2. Germination dynamics depicted as number of sprouted plants  
per control terms 
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Chart 3. Number of plants with developed leaves depicted as numbers  
per control terms 
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